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FROM THE PRESIDENT 
I t  i s  q u i t e  an honour t h a t  CAML members 
have e n t r u s t e d  t o  me t h e  p o s i t i o n  of P res i -  
dent .  I hope t h a t  I w i l l  be a b l e  t o  fill 
t h e  r o l e  t o  everyone's s a t i s f a c t i o n .  1  
am g r a t e f u l  t o  A l i s o n  H a l l  f o r  t h e  example 
she s e t  o v e r  t h e  l a s t  t h r e e  years  and f o r  
a s s i s t i n g  me i n  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  Vice- 
P r e s i d e n t  t o  Pres iden t .  I am now a d j u s t i n g  
t o  t h e  f u l l  r o u t i n e  o f  work a t  t h e  N a t i o n a l  
L i b r a r y  and o t h e r  p r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s  
a f t e r  n i n e  months o f  m a t e r n i t y  leave.  
The combined o l d  and new Board met d u r i n g  
t h e  conference i n  Montreal .  I t  was t h e  
l a s t  meet ing f o r  Claude Beaudry who has 
c o n t r i b u t e d  a g r e a t  deal  d u r i n g  h i s  tenure  
as Member-at-large. We a l s o  l o s e  Kath leen 
McMorrow from t h e  Board as A l i s o n  H a l l  
now assumes t h e  p o s i t i o n  o f  Past -Pres ident .  
Our thanks go t o  b o t h  Claude and Kath leen 
f o r  t h e i r  years  of dedicated s e r v i c e  on 
t h e  CAML Board. We welcome two new Members- 
a t - l a r g e  t o  t h e  1985/86 Board o f  D i r e c t o r s ,  
Monique Lecaval i e r  ( U n i v e r s i t 6  de M o n t e a l  ) 
and Margaret  Matheson (Canadian N a t i o n a l  
I n s t i t u t e  f o r  t h e  B l i n d ) .  R i t a  Vine has 
changed h e r  p o s i t i o n  t o  Vice-Pres ident .  
S i s t e r  Louise Smith and Debra Begg remain 
as T reasure r  and Membership Secretary ,  
r e s p e c t i v e l y .  
We had a v e r y  i n t e r e s t i n g  and en joyab le  
conference a t  U n i v e r s i t e  de Mont rea l  w i t h  
t h e  Learned S o c i e t i e s ,  May 29 t o  June 1. 
You w i l l  f i n d  r e p o r t s  of t h e  v a r i e d  confer- 
ence sess ions and t h e  minutes o f  t h e  Annual 
Meet ing elsewhere i n  t h i s  i ssue .  Many 
thanks go t o  Monique L e c a v a l i e r  f o r  h a n d l i n g  
a l l  t h e  l o c a l  arrangements so w e l l .  The 
c o n t r i b u t i o n s  o f  a l l  t h e  speakers a t  t h e  
v a r i o u s  sess ions were a l s o  g r e a t l y  apprec i -  
a ted.  
Next  y e a r  CAML w i l l  meet i n  Winnipeg, again 
w i t h  t h e  Learned S o c i e t i e s ,  May 3 1  t o  June 
3, c o i n c i d i n g  comple te ly  w i t h  t h e  Canadian 
U n i v e r s i t y  Music Soc ie ty .  V l a d i m i r  Simosko 
( U n i v e r s i t y  of Manitoba) w i l l  be handling 
the  l o c a l  arrangements. A1 i s o n  Ha1 l, Past- 
P res iden t ,  has agreed t o  c o - o r d i n a t e  t h e  
program. p lease g i v e  us y o u r  suggest ions 
f o r  t o p i c s  and speakers. 
The y e a r  1986 w i l l  be des ignated as t h e  
I n t e r n a t i o n a l  Year o f  Canadian Music. Mark 
Hand (Canadian Music Centre)  i s  t h e  represen- 
t a t i v e  o f  CAML on the  I.Y.C.M. o r g a n i z i n g  
c o n i  t t e e .  Please cons ider  p r o j e c t s  i n  
which o u r  i n d i v i d u a l  l i b r a r i e s  o r  CAML as 
a whole m igh t  c e l e b r a t e  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
Year o f  Canadian Music and pass on your  
ideas t o  Mark. 
I l o o k  forward t o  a t t e n d i n g  t h e  IAML con fe r -  
ence i n  E a s t  B e r l i n ,  September 8-13. As 
P r e s i d e n t  o f  CAML I w i l l  be o u r  o f f i c i a l  
r e p r e s e n t a t i v e  on t h e  IAML Counci l .  T h i s  
w i l l  be my f i r s t  v i s i t  t o  an Eastern b l o c  
country .  I expect i t  w i l l  be v e r y  i n t e r e s t -  
i ng .  Look f o r  a r e p o r t  on t h e  1985 IAML 
conference i n  t h e  n e x t  i ssue  of t h e  
Newslet ter .  
EMBERS CM THE MOVE 
Kathleen Tomey, 1 i b r a r i a n ,  Marv in Duchow 
Music L i b r a r y .  McGi l l  U n i v e r s i t y ,  w i l l  beg in  
i n  October a two-year leave, t o  work on 
a Ph.D. i n  h i s t o r y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
Edinburgh, c o n c e n t r a t i n g  on t h e  educa t iona l  
and s o c i a l  fo rmat ion  of emigrant  S c o t t i s h  
c l e r g y  i n  Canada, around t h e  t u r n  of t h e  
19 th  century.  
P i e r r e  Garache, music ca ta loguer  a t  NLC/BNC, 
w i l l  spend Sept. 30-Oct. 25 i n  Boppard. 
West Germany, a t  a  German language i m e r s i o n  
course, w i t h  G o e t h e - I n s t i t u t  grant  s u ~ ~ a r t .  
